


















































































































ある。See, e.g., James C. Thomas, “Right-to-work: Settled Law or Unfinished Journey,” 
























（3）　連邦政府の独立行政機関である消費者金融保護局（CFPB＝U.S. Consumer Financial 
Protection Bureau）の報告によると、2013年７月現在で、民間学資ローン残高は、
1,650億ドル（１ドル＝100円換算で16.5兆円）にも上る。See, CFPB, Annual report 
of the CFPB student loan ombudsman 2013 （October 16, 2013）. Available at: http://
files.consumerfinance.gov/f/201310_cfpb_student-loan-ombudsman-annual-report.pdf
























外局である食料栄養庁（FNS＝Food and Nutrition Service）が所管して
（5）　See, Alisha Coleman-Jensen et al., Household Food Security in the United States in 
2012（USDA）. Available at: http://www.ers.usda.gov/publications/err-economic-
research-report/err155.aspx#.Ujzvc-WCjIW
（6）　SNAPの他に、女性・幼児・子供特別補足的栄養プログラム（WIC＝Special 
Supplemental Nutrition Program for Woman and Children）や、全国学校給食プログ
































トランなどで残り物／余剰として廃棄された。See, Linda Scott Kantor et al., USDA, 


























（10）　See, Patricia Sullivan, “John van Hengel Dies at 83; Founded 1st Food Bank in 
1967,” Washington Post （October 8, 2005）. Available at: http://research.policyarchive.
org/1262.pdf


























まな議論がある。See, Pamela J. Jackson, “Charitable Contribution of Food Inventory: 
Proposals for Change,” CRS Report for Congress （RL 31097, Updated April 21, 2006） 
































（15）　See, Restatement（3rd）of Tort: Liability for Physical and Emotional Harm§37




























（17）　See, Restatement（3rd）of Tort: Liability for Physical and Emotional Harm§37
（Proposed Final Draft No.1, 2005）; Restatement（2nd）of Tort§314（1965）.






















責法（Good Samaritan immunity act）、いわゆる「ボランティア救助者免




（19）　See, Rodrigue v. United States, 968 F.2d 1430m at 1434 （1st Cir, 1992）.























（21）　諸州での制定状況を含め、See, Barry Sullivan, “Some Thoughts on the Constitutionality 
of Good Samaritan Statutes,” 8 Am. J.L. & Med. 27, at 27n.1 （1982）.なお、邦文の研究とし
ては、例えば樋口範雄「よきサマリア人と法～救助義務の日米比較」〔石井・樋口編〕
『外から見た日本法』（東京大学出版会、1995年）243頁以下参照。
（22）　See, Norman S. Oberstein, “Torts: California Good Samaritan Legislation: Exemption 





























（23）　See, David L. Morenof f, “Lost Food and Liability: The Good Samaritan Food 


































を通過した国家・コミュニティ・サービス法（National and Community 

























Emerson Good Samaritan Food Donation Act of 1996）」（24）と命名された（25）。
1996年ビル・エマーソン善きサマリア人食料寄附法の成立により、1990
年に成立し国家・コミュニティ・サービス法（National and Community 
Service Act of 1990）の第IV〔食料寄附（Food Donations）〕に挿入されて
いた模範連邦善きサマリア人食料寄附法は廃止された。そして、廃止され
た第IVは改変され、1966年子供栄養摂取法（Child Nutrition Act of 1966）
第22条〔42U.S.C. 1791〕に「ビル・エマーソン善きサマリア人食料寄附
法（Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act）」の名称で編入された。
（５）連邦法先占の法理からみた連邦の善意の食料寄附法の所在
ビル・エマーソン善きサマリア人食料寄附法（Bill Emerson Good 









（24）　Public Law 104-210, 110 Statute 3011, enacted October 1, （1996）.
（25）　法案の「模範（Model）」を「ビル・エマーソン（Bill Emerson）」に変更した。
（26）　本稿は、アメリカにおける「連邦法先占論」の展開については射程外である。詳しく

























（28）　See, Patricia L. Donze, “Legislating Comity: Can Congress Enforce Federalism 
Constraints Through Restrictions on Preemption Doctrine?,” 4 N. Y. U. J. Legis. & Pub. 




制限な立法裁量権限のあり方が問われている。Stephen A, Gardbaum, “Symposium: 








ビル・エマーソン善きサマリア人食料寄附法（Bill Emerson Good 













（30）　See, Down E. Johnson, Memorandum: Preemptive Effect of the Bill Emerson Good 
Samaritan Food Donation Act （March 10, 1997）. Available at: http://www.justice.gov/
olc/bressman.htm
（31）　すでにふれたように、現在、ビル・エマーソン善きサマリア人食料寄附法（連邦





























































































































































調理済生鮮食料の引取り（perishable and prepared food rescue）： レ ス
トラン、病院、出張調理業者やカフェテリアなど食品サービス業者から
調理済の食料を回収すること。




























消費推奨期限（“Best if Used By（or Before）” date）：最良の賞味または品
質を推奨する期限を示す表示。
（34）　See, H.R. Rep. No.104-661, at5 （1996）.
（35）　See, U.S. Food & Drug Administration, “FDA Basics: Did You Know that a Store 
Can Sell Food Past the Expiration?” Available at: http://www.fda.gov/AboutFDA/
Transparency/Basics/ucm210073.htm


















くは、「農作物保険プログラム（FCIP＝Federal crop insurance program）」
に加入している。FCIPは、連邦農業省（USDA＝U.S. Department of 
Agriculture）の危機管理庁（RMA＝Risk Management Agency）が所管する「連















（38）　連邦穀物保険プログラム（FCIP＝Federal crop insurance program）は、1938年連邦









See, USDA, Federal Crop Insurance. Available at: http://www.usda.gov/documents/
FEDERAL_CROP_INSURANCE.pdf　なお、FCIPに未加入の農作物生産者向けに
は、連邦農業省（UADA）所管の「保険未加入者農作物災害支援プログラム（NAP＝















る。See, Christopher R. Kelley, “The Agricultural Risk Protection Act of 2000: Federal 
Crop Insurance, the Non-Insured Crop Disaster Assistance Program and the Domestic 






















































































（45）　See, Restatement（Second）of Contact §205（a）（1981） （citing UCC§1-201（19）） 


























（47）　See, Hearing on H.R., 7 Before the Subcommittee on Human Resources & the 
Subcommittee on Select Revenue Measures of the House Committee on Ways and 
Means, 107th Cong. 89, 101-01 （June 14, 2001） （statement of Bill Reighard, President, 
























































（50）　See, Timothy R. Koski （ed.）, Taxation of Business Entities （South-Western Federal 































































See, Emily Ann Satterthwaite, “Entity-Level Entrepreneurs and the Choice-of-Entity 
Challenge, 10 Pitt. Tax Rev. 139, at 168 et seq. （2013）; Anthony Mancuso, Nolo’s 
Quick LLC （7th ed., 2013, Nolo）.
（55）　See, Heather Sertial, “Hybrid Entities: Distributing Profits with a Purpose,” 17 
Fordham J. Corp. & Fin. L. 261 （2012）；Shruti Rana, “Philanthropic Innovation 
and Creative Capitalism: A Historical and Comparative Perspective on Social 























（56）　Ｓ法人制度導入の経緯や立法事由などについて詳しくは、See, Mirit Eyal-Cohen, 
“When American Small Business Hit the Jackpot: Taxes, Politics, and the History 
of Organizational Choice in the 1950s”, 6 Pitt. Tax Rev. 1 （2008）; Note, “Optional 
Taxation of Closely-Held Corporations Under the Technical Amendments Act of 1958”, 
72 Harv. L. Rev. 710, 723 （1959）.




























プとするルールである。See, Victor E. Fleischer, “If It Looks Like a Duck: Corporate 
Resemblance and Check-the-box Elective Tax Classification,” 96 Colum. L. Rev. 518 
（1996）.この事業体課税分類ルールは、基本的には、社団（association）としての実
体を有するかどうかを判定基準とするものである。
（59）　See, Steven A. Dean, “Attractive Complexity: Tax Deregulation, the Check-the-box 



































税申告書〔様式（Form 1120：U.S. Corporation Income Tax Return）〕に、
別表M-１〔帳簿上の利益（費用）と申告上の所得との調整／Schedule 
M-1 （Reconciliation of income （loss） per Books with income per Return）〕、
別表M-2〔帳簿上の特定用途に充当されていない留保の表示／Schedule 



















泉がいかなるものであるかを問わず、あらゆる所得（all income from 




（62）　See, Linda M. Johnson, “Essentials of Federal Income Taxation For Individuals and 















① 経 済 的 利 得 




⑩ 税 額 控 除 
 ⑬ 納 付 税 額 ま た は
⑭ 還 付 税 額 
 
⑦ 課 税 所 得 
② 非 課 税 所 得 
③ 総 所 得 
④ 通 常 の 控 除 ／ 費 用 
⑤ 欠 損 金 ／ 特 別 控 除 前
の課 税 所 得 















● 総所得（Gross income）の計算 　《項目》 《金額》
１ａ 事業活動にかかる総収入または売上高（Gross receipts or sales）   $ ×××
１ｂ 返金や値引き（Return and allowances） ××
１ｃ １ａから１ｂを控除した金額
２ 売上原価（Cost of goods sold）【減算】





８ 純キャピタルゲイン額（Capital gain net income）
９ その他の純ゲイン（またはロス）（Net gain or （loss））
10 その他の収益（Other income）
11 総所得合計額（Total gross  income）【項目３から項目10を加算】
● 通常の控除／経費項目（Business expenses & specific deductions）の計算《金額》
12 役員報酬（Compensation of officers）
13 給与および賃金（Salaries and wages）
14 修繕費（Repairs and maintenances）
15 貸倒損失（Bad debts）
16 賃借料（Rents）






（63）　See, IRS, Instruction for Form 1120: U.S. Corporation Income tax Return 2012. 
Available at: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i1120.pdf
白鷗法学　第21巻１号（通巻第43号）（2014）42
23 年金、賞与等の計画費用（Pension, profit-sharing, etc., plans）
24 福利厚生費（Employee benefit programs）
25 国産品販促控除（Domestic production activities deduction）
26 その他の控除（Other deductions）
27 控除額控除（Total deductions）【項目12から項目26を加算】
28 欠損金控除および特別控除前の課税所得（Taxable income before net 
operating loss deduction and special deductions）
29a 欠損金控除（net operating loss deduction）







事業活動にかかる総収入または売上高（Gross receipts or sales）から売
上原価（Cost of goods sold）等を差し引いて算出した売上総収益（Gross 
profits）に、項目４から項目10までの収益を加えた金額をいう。
法人は一般に、③総収益から、事業活動おいて発生した通常必要な費用




として経費控除することはできないとする原則（Disallowance of certain 
entertainment, etc., expenses）（IRC274条）を維持しつつも、一定限度額
までの経費控除を認めている（IRC274条ｋ項２号等）。
も っ と も、 項 目19【 公 益 寄 附 金 控 除（Charitable contribution 
deduction）】、項目４【受取配当金控除（Dividends received deduction）】、
項目25【国産品販促控除（Domestic production activities deduction）】、項
43余剰食料寄附促進法制と税制の日米比較（石村）














０ 50,000 ０ ＋ 15％ × 課税所得
50,000 75,000 7,500 ＋ 25％ × 50,000超の額
75,000 100,000 13,750 ＋ 34％ × 75,000超の額
100,000 335,000 22,250 ＋ 39％ × 100,000超の額
335,000 10,000,000 113,900 ＋ 34％ × 335,000超の額
10,000,000 15,000,000 3,400,000 ＋ 35％ × 10,000,000超の額
15,000,000 18,333,333 5,150,000 ＋ 38％ × 15,000,000超の額



























































（66）　See, e.g., Vada W. Lindsey, “The Charitable Contribution Deduction: A Historical 
Review and a Look to the Future”, 81 Neb. L. Rev. 1056 （2003）.
（67）　この規定は、Ｃ法人／普通法人対してのみに適用になる。したがって、Ｓ法人（本
稿【表３】参照）には適用にならない。See, IRS, Revenue Ruling 2000-43.
（68）　アメリカの非営利公益法人法制と税制について、See, Bruce R. Hopkins, The Law 





























（69）　See, generally, Bruce R. Hopkins & Jody Blazek, Private Foundations （2nd ed., 2003, 
Wiley）.
（70）　See, generally, Bruce R. Hopkins & D. Benson Tesdahl, Intermediate Sanctions: 






































































































損）のある株式や不動産、さらには衣類や家財（clothing and household 
items）、美術品などの有体動産（intangible personal property）については、







































（71）　See, Danshera Cords, “Charitable Contributions for Disaster Relief: Rationalizing 
Tax Consequences and Victim Benefits”, 57 Cath. U.L. Rev. 427 （2008）.






キャピタルゲイン資産の寄附（Certain contributions of ordinary income 




personal property）で、キャピタルゲイン／譲渡所得（capital gain 
income）は生まず通常所得（ordinary income）、を生む棚卸資産（inventory）
を寄附した場合、寄附金（所得）控除の対象となる当該棚卸資産の課税ベー



































cost）、調整税務基準額（adjusted tax basis）または税務簿価（book value）を超え










となしに投下した資本を回収できる原則が確立している。See, Essentials of Federal 

























Emergency Tax Relief Act of 2005）が制定され、「食料棚卸資産の寄附に
かかる特例（Special rule for contributions of food inventory） 」（IRC170条
ｅ項３号Ｃ）の表題で、Ｃ法人のみならず、Ｓ法人やパードナーシップな





































































を、「専ら病人、困窮者または幼児の保護（solely for the care of the ill, 



















どを、「専ら病人、困窮者または幼児の保護（solely for the care of the 































































































（78）　Cristina P Pinheiro, “Drug donation: what lies beneath,” 86 Bulletin of the WHO 580 
（2008）. Available at: http://www.who.int/bulletin/volumes/86/8/07-048546/en/#
（79）　実際に、アメリカでは、例年、製薬業界が、棚卸資産の現物寄附を行っている業
界の上位に躍り出ており、その理由は、廃棄処分のコスト高にあると見られている。
（80）　See, e.g., David Fitzpatrick and Drew Griffin, “Charities Accused of Overvaluing 
Donations,” CNN （July 28, 2012）. Available at: http://edition.cnn.com/2012/07/27/
us/charities-overvalued-donations/index.html
（81）　See, IRS, Charitable Contributions Substantiation and Disclosure Requirements 






















（82）　See, IRS, Revenue Procedure 2012-42. Also, see, Mary Batcher & Ryan Petska, 
“Statistical Sampling and the New Tangible Property Revenue Procedures,” The Tax 
Executive （May-June 2012） at 258 et seq.
（83）　See, IRS, Revenue Procedure 2009-14. See, IRS, Pre-Filing Agreement Program. 
Available at: http://www.irs.gov/Businesses/Pre-Filing-Agreement-Program
































































































































































































































































































































































































































































































に、生ごみ化した「廃棄食料の有機再生計画の拡大運動（Champaign and Expansion 
of the Organic Food Waste Recycling Program）」を打ち出した。NY州の生ごみ化し
た廃棄食料のリサイクル率は、2013年現在では15％程度である。これを、2017年
度までに現在の２倍の30％、2030年までに70％の達成を目指している。Available 
at: http://www.mikebloomberg.com/index.cfm?objectid＝2AEA25DB-C29C-7CA2-
F9146C3BBC6225C1
77余剰食料寄附促進法制と税制の日米比較（石村）
